





Reexamination of the Notion of “Ego-identity” in Development: 
Concerning the Concepts of “Identity” and “Identification”
KUBOTA Mari
 This study aims to relativize the notion of “ego-identity” proposed by Erikson as a 
psychosociological developmental task during adolescence.
 For that purpose, I investigated the concepts of “identity” and “identification” and examined the 
condition of self/ego in human development, using the ideas of “non-identity” by T. Adorno, “élan vital” 
by H. Bergson and “rhizome” by G. Deleuze.
 Moreover, from the developmental aspect, I considered “sameness” and “continuity” in Erikson’s 
“ego-identity” and indicated that, in the investigation of ego-identity, it is effective to incorporate the 
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